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漸進的‘ノルフェージュ課題の構成について
Construction du solfege progressif 
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a: I2 V7 


























除により、上行が長 2度十短 2度ならば下行は長 2
度十短 2度という組合わせとなる（譜例28)。
I'42 m2'7□,  l, 1 1 1 
肛国91「-「 t|i戸↑―「-|、」」こ-」-nJ，
G: VJl t! V W a: lI, v, VJ， M2 m2 M2 m2 
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3) Noel-GALLON Vingt les;ons 
de solfege(Lemoine) 1950 
